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定理 !%假定前述假设和命题中的 #"’#$’#&’#’’#(’#)*’#)+ 和 ," 等均不成立且其余假设均
成立!则差别产品行业不会出现完全竞争市场结构的任何特征!也不会发生完全竞争均衡下的企业
决策行为"








定理 .%假定 ,!%$ 和 #!%!$ 中除了 #$’,"’,$’#’’#( 外全部成立" 如果 #)* 与 #)+ 对进入和
退出壁垒的作用相等且同时 #!- 与 #!! 对选购和转换成本的作用也相等! 并且收入增量全部漏出
的话!那么差别产品的供给方市场结构和需求方市场结构都可以实现非完全竞争的长期均衡"




















定理 "$假定 !’(# 和 $’(’# 全部成立" 如果 $)* 与 $)+ 对进入和退出壁垒的作用相等且 $’,




条件出发"根据定理 -!如果 $)* 与 $)+ 对进入和退出壁垒的作用相等且 $’, 与 $’’ 对选购和转换
成本的作用也相等! 则差别产品的供给方市场结构和需求方市场结构可以实现非完全竞争状态的
长期均衡!但条件是收入增量必须全部漏出" 那么!现在收入增量不能漏出!情形会变得怎样%






化降价与差异化提价的漏出均衡点与收入间的对应关系" 如图 - 所示!当上一期收入从更早一期的
!"#’ 增长到 !" 时!本期与其对应的同质化降价&以$表示’与差异化提价&以% 表示’的收入增量漏出
均衡点也从 &"’(" 经收入的推动位移到 &")*+(")’" 同样地!如图 " 所示!当上一期资本支出从更早一
期的 ,"(’ 扩大到 ," 时!本期与其相对应的竞争性创新&以- 表示’与垄断性创新&以. 表示’的收入
增量漏出均衡点就在资本支出增量的推动下从-"’." 到达-")/+.")’ 点"
&-’进入和退出壁垒漏出均衡!以及选购和转换成本漏出均衡背向原点的位移将分别导致产品
差异化和需求个性化的加强" 为此!先考察垄断性创新和竞争性创新与差异化的关系" 如图 /&0’所
示!垄断性创新与产品差异化程度具有正相关关系!而竞争性创新与产品差异化程度具有负相关关
系" 当进入和退出壁垒漏出均衡点从 -12.1 移到 -"3’2.")’ 点时!与其对应的差异化垄断效应和竞争
效应相等的点也从 01, 移动到 01’"类似地!如图 /&4’"!差异化提价具有降低或延缓需求个性化的消
极效应!而同质化降价具有促进需求个性化的积极效应" 当选购和转换成本漏出均衡点从 &12(1 位
! 不论是把技术进步作为外生变量的新古典经济增长理论还是把技术进步作为内生变量的新增长理论都一
致同意技术创新是经济增长的重要源泉!见 56768&’9.%’和 :6;<=&’9)%’"
" 由于 $’- 与 $. 能够保持相互匹配的假定!这里可以把差异化程度和个性化程度通过一个坐标轴来表示"
’’,
移到 !"!"##"!" 时!其个性化的提价效应和降价效应相等的点相应地从 $%$ 移动到 $%"" 注意到新的均
衡点 $&" 和 ’%" 相对原来的均衡点都离原点更远!所以差异化程度和个性化程度更高" 重要的是!这
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